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冊数 欠巻 墨付 半丁の行数 一行の字詰め
土御門本 （0 冊 なし （（ 丁 （ 行 ※ （ （（ 字～（（ 字
近衛本 （0 冊 ※ （ 巻 （（ （（ 丁 （ 行 （（ 字～（（ 字
藤波本 （（ 冊 巻 （0 （（ 丁 （0 行 （（ 字～（（ 字
貞享本 （（ 冊 ※ （ なし （（ 丁 （ 行 （（ 字
壬生本 （（ 冊 ※ （ 巻 （ ～ （・（（ （（ 丁 （ 行 （（ 字
慶長本 （（ 冊 ※ （ 巻 （（・（（・（（・ （（・（（・（0 （（ 丁 （ 行 （（ 字
林家本 （0 冊 ※ （ 巻 （（・（（ （（ 丁 （0 行 （（ 字
梵舜本 （（ 冊 巻 （・（0・（（・（（ （（ 丁 （0 行 （（ 字～（（ 字
梵舜別本 （（ 冊 ※ （ 巻 （・（0・（（・（（ （（ 丁 （0 行 （（ 字～（（ 字
前田本 （（ 冊 ※ （ 巻 （（・（（ （（ 丁 （ 行 （（ 字
島原本 （0 冊 なし （（ 丁 （0 行 （（ 字
京博本 （（ 冊 ※ （・ なし （（ 丁 （ 行 （（ 字
弥勒院本 （（ 冊 ※ （ なし （（ 丁 （0 行 （（ 字
【表 1】『延喜式』巻十四の近世写本の体裁
※ （　上表文・目録・歴運記（（ 冊）を含む
※ （　（ 巻分を （ 冊に収める（ただし巻 （（ のみ （ 巻 （ 冊）  
※ （　数巻分を （ 冊に収める    
※ （　（0 丁裏のみ （ 行
76
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①　島原本 （（ 丁裏・（（ 丁表





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































条文名 土御門本 近衛本 藤波本 金剛寺本
（ （ 寮神祭条 （ オ （ 屯（長に似た字形） 屯 長 屯
（ （ 寮神祭条 （ オ （ なし なし なし 之
（ （ 神今食御服条 （ オ （ 屯（長に似た字形） 屯 長 屯
（ （ 神今食御服条 （ オ （ 帛 帛 帛 墨書「白」に朱で「巾」を重ね書き
（ （ 神今食御服条 （ オ （ 授 枚 授 枚
（ （ 神今食御服条 （ オ （ 弁 弁 弁 なし
（ （ 神今食御服条 （ ウ （ 宮 宮 宮 官
（ （ 御贖服 （ ウ （ 細 細に「紐」を傍書 細 紐
（ （ 御贖服 （ オ （ 被 被 被 帷に「被」を傍書 （抹消符あり）
（0 （ 御贖服 （ オ （ 細 細に「紐」を傍書 細 紐
（（ （ 御贖服 （ オ （ なし なし なし 屜
（（ （ 新嘗御服条 （ オ （ なし（数字分空白） なし（数字分空白） なし（数字分空白） 別三屯
（（ （ 新嘗御服条 （ オ （ 五寸 五寸 寸 五寸
（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 折 折 折 丈
（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 牀 牀 牀 床
（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 楷 楷に「摺」を傍書 楷 楷に「摺」を傍書
（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 「半」を傍書 （挿入符あり） 半 半 半
（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 獲 猴に「猿」を傍書 獲 猴
（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 線 線 線 緑に「線」を傍書
（0 （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 楷 楷に「摺」を傍書 楷 摺
（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ なし 「四」を傍書 （挿入符あり） なし なし
（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 四 四 「四」を傍書 四
（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 尺 尺 「尺」を傍書 尺
（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 高 亮に「亮」を傍書 （抹消符あり） 高
「高」に「儿」を 
重ね書き
（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 近 近 「近」を傍書 （挿入符あり） 近
（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 宮 官 宮 官
（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 卌 卌 卅 卌
（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 主 主 主 永に「主」を傍書
（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 横に「模」を傍書 （抹消符あり） 模 模 模
（0 （ 衆僧法服条 （ ウ （ 読 読に「講」を傍書 読 講
（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 八 八 なし 八
（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 絁 絁に「施」を傍書 絁 施
（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 日 日 日 なし
（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 絁 絁に「施」を傍書 絁 施
（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 疋 丈に「疋」を傍書 疋 疋
（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 別 対に「別」を傍書 別 別
（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 納 納 「納」を傍書 （挿入符あり） 納
（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ なし 「筥」を傍書 なし 櫃
（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 絁 絁に「施」を傍書 絁 施
（0 （ 衆僧法服条 （ オ （ 絁 絁に「施」を傍書 絁 施
（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 廿 廿 廿 卅
（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ なし なし なし 料
（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 月 月 月 「月」を傍書







（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 五 五 九 五







（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 紫に「蒲萄」を傍書 紫に「蒲萄」を傍書 紫に「蒲萄」を傍書 蒲萄
（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 料 料 料 なし
（（ （ 年中御服条 （ オ （ 三 三 三 二
（0 （ 年中御服条 （ オ （ 一 一 一 なし
（（ （ 年中御服条 （ オ （ 二 二 二 三
（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 半臂 半臂 半臂 なし
（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 「各十領」に「単𧜣」を傍書（抹消符あり） 単𧜣 単𧜣 単𧜣
（（ （ 年中御服条 （ オ （ 袴 表を傍書＋袴 袴 表袴
88
国立歴史民俗博物館研究報告
第 218 集   2019 年 12 月
条文名 土御門本 近衛本 藤波本 金剛寺本
（（ （ 年中御服条 （ オ （ 一 一 一 「一」を傍書
（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 目 目 目 国に「目」を傍書
（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 一 一 一 「一」を傍書
（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 芳 芳 芳 方に朱で草冠を 重ね書き
（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 領 領 領 頭に「領」を傍書
（0 （0 中宮御服条 （ ウ （ 料 料 料 「料白」を傍書 （挿入符あり）
（（ （0 中宮御服条 （ オ （ 丈 丈 尺 丈
（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 単袿衣衣 単袿衣 単袿衣 単衣
（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 腰 「腰」を傍書 （挿入符あり） 腰 腰
（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 腰 「腰」を傍書 （挿入符あり） 腰（傍書） 腰
（（ （（ 斗帳条 （（ オ （ 分 寸に「分」を傍書 分 分
（（ （（ 斗帳条 （（ オ （ 尺 尺 丈 尺
（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ なし 「日」を傍書 なし 日
（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ なし 「小」を傍書 なし なし
（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 一 一 一 「一」を傍書
（0 （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 九 丸 九 丸







（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 九十斤斤 （抹消符あり） 九十斤 九十斤 九十斤
（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 一 一 一 「一」を傍書
（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 米五 米五、「升」を傍書 米五 米五升
（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 囲 囲 一字分空白 囲
（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 小 小 小 なし
（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 十 十 十 なし
（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 絇 絇 鉤 絇
（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 黄 黄 黄 なし
（0 （（ 雑染用度条 （0 ウ （ 二升 二升 二升 「二升」を傍書 （挿入符あり）
（（ （（ 年料雑物条 （0 ウ （ 針 針に「釘」を傍書 針 針
（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 纏 纏 纏 下纏
（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 屯（長に似た字形） 屯 長 屯
（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 内蔵 内蔵寮 （「寮」追筆ヵ） 内蔵 内蔵寮
（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ なし 「四」を傍書 なし 二
（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 領 領 領 条
（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 脚 脚 脚 「脚」を傍書 （挿入符あり）
（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 其 其 其 基
（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 二 三 二 二
（0 （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 油 油に「細」を傍書 油 油
（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 各方二尺 各方二尺 各方二尺 なし
（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 水 水 水 木に「水」を傍書 （抹消符あり）
（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 幅 幅 幅 副
（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 四 割四 （「割」追筆ヵ） 四 割四
（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 尉 熨 尉 熨
（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 漆 漆 漆 染に「漆」を傍書
（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 枝 枝 枝 枚
（（ （（ 鷹飼条 （（ オ （ 胡桃衫料料 胡桃衫料料 胡桃衫料料 胡桃衫料
（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 五 割五 （「割」追筆ヵ） 五 割五
（00 （（ 女官地条 （（ オ （ 三 三 三 二
（0（ （（ 女官地条 （（ オ （ 一 一 一 「一」を傍書 （挿入符あり）
（0（ （（ 女官地条 （（ オ （ 条 条 条 「条」を傍書
（0（ （（ 今良服米料 （（ ウ （ 家 家 家 寮
（0（ （（ 仕女養物条 （（ ウ （ なし 「納」を傍書 （挿入符あり） なし 納
（0（ （（ 仕女養物条 （（ ウ （ 「寮」を傍書 「寮」を傍書 なし 寮






条文名 丁 行 文字 土御門本 近衛本 藤波本
（ （ 寮神祭条 （ オ （ 殿 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（ （ 寮神祭条 （ オ （ 三座 音合符 音合符 音合符
（ （ 寮神祭条 （ オ （ 夏 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（ （ 寮神祭条 （ オ （ 殿 中央にヲコト点（ノ） なし なし





（ （ 寮神祭条 （ オ （ 尺 下中央に切点 下中央に切点 なし
（ （ 寮神祭条 （ オ （ 納 右に「二」 右に「二」 右に「二」
（ （ 寮神祭条 （ オ （ 幣 右に「一」 右に「一」 右に「一」
（ （ 寮神祭条 （ オ （ 明櫃 訓合符 訓合符 訓合符
（0 （ 寮神祭条 （ オ （ 等 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 祭 左下・左上に ヲコト点（テ・ニ）
左下・左上に 
ヲコト点（テ・ニ） なし
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 賜 右上に「レ」 右上に「レ」 右上に「レ」
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 巫 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 冬 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）





（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 賜 右上に「レ」 右上に「レ」 右上に「レ」
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 饌食 音合符　声点 音合符　声点 音合符　声点
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 二 傍訓「ツ」 傍訓「ツ」 傍訓「ツ」
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 案 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0 （ 寮神祭条 （ オ （ 別 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 二 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 料 右下に句点 右下に句点 右下に句点
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 二 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 饌食 音合符 音合符 音合符
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 料 右下に句点 右下に句点 右下に句点
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 訓合符 訓合符 訓合符
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 案 左上にヲコト点（ニ） なし なし
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 尺 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 櫃 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）





（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 殿 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 腊 下中央に切点 下中央に切点 なし





（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 斤 なし 下中央に切点 なし
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 斗 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 斗 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 斗 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 升 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0 （ 寮神祭条 （ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 腊 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点





（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 忌 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 童女 音合符　声点 音合符　声点 音合符　声点
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 丈 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 前 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 神 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 祭 右下に「レ」 右下に「レ」 右下に「レ」
（（ （ 寮神祭条 （ ウ （ 日 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） なし
（0 （ 寮神祭条 （ オ （ 受 左上に「レ」 右に「一」 左上に「レ」
左上に「レ」 
右に「一」
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 件 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（ （ 寮神祭条 （ オ （ 料物 訓合符 訓合符 訓合符
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条文名 丁 行 文字 土御門本 近衛本 藤波本
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 神今食 音合符、食の中央に ヲコト点（ノ） 音合符
音合符、食の中央に 
ヲコト点（ノ）
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 御服 音合符 音合符 音合符
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 単 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 二領 音合符 音合符 音合符
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 中袴 訓合符 訓合符 訓合符
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 褌 左下に声点 左下に声点 左下に声点
（0 （ 神今食御服条 （ オ （ 敷被 訓合符 訓合符 訓合符
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 褥 右下に声点 なし 右下に声点
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 別 左上にヲコト点（ニ） なし 左上にヲコト点（ニ）
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 丈 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 尺 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 軾 傍訓「ヒサツキ」 傍訓「ヒサツキ」 傍訓「ヒサツキ」
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 唾 右上に声点 右上に声点 右上に声点





（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 袜 傍訓「マヘタレ」 傍訓「マヘタレ」 傍訓「マヘタレ」
（0 （ 神今食御服条 （ オ （ 分 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 分 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 枚 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 余 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 条 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 櫛 なし 右下にヲコト点（ハ） なし
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 履 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 牀 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 木 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（0 （ 神今食御服条 （ オ （ 合 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 敷 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ オ （ 布 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（ （ 神今食御服条 （ ウ （ 張 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ ウ （ 祓 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（ （ 神今食御服条 （ ウ （ 分 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ ウ （ 升 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ ウ （ 勺 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（ （ 神今食御服条 （ ウ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点





（0 （ 神今食中宮条 （ ウ （ 褥 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（ （ 神今食中宮条 （ ウ （ 合 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食中宮条 （ ウ （ 枚 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食中宮条 （ ウ （ 両 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 神今食中宮条 （ ウ （ 枚 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（ （ 御贖服 （ ウ （ 日 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（ （ 御贖服 （ ウ （ 贖 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（ （ 御贖服 （ ウ （ 皂 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（ （ 御贖服 （ ウ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（ （ 御贖服 （ ウ （ 布 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（00 （ 御贖服 （ ウ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （ 御贖服 （ オ （ 別 左上にヲコト点（ニ） なし 左上にヲコト点（ニ）
（0（ （ 御贖服 （ オ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （ 御贖服 （ オ （ 尺 下中央に切点 なし 下中央に切点
（0（ （ 御贖服 （ オ （ 宮 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（0（ （ 御贖服 （ オ （ 布 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （ 御贖服 （ オ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（0（ （ 御贖服 （ オ （ 細 右上にヲコト点（ヲ） なし なし
（0（ （ 御贖服 （ オ （ 分 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （ 御贖服 （ オ （ 生 中央にヲコト点（ノ） なし なし
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条文名 丁 行 文字 土御門本 近衛本 藤波本
（（0 （ 御贖服 （ オ （ 分 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 御贖服 （ オ （ 枚 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 御贖服 （ オ （ 張 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 御贖服 （ オ （ 枚 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ オ （ 会 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗御服条 （ オ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 新嘗御服条 （ オ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 屯 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 腰 下中央に切点 なし なし
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （ 新嘗御服条 （ ウ （ 屯 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 屯 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 布 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 枚 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（0 （ 新嘗御服条 （ ウ （ 両 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 屯 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 分 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 銖 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 枚 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 牀 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 布 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （ 新嘗御服条 （ ウ （ 合 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 張 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 分 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 祓 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 前 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 件 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 条 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 月 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 食 左上・右下にヲコト点（ニ・ハ） なし
左上・右下にヲコト点
（ニ・ハ）
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 服 右上にヲコト点（ヲ） 右上にヲコト点（ヲ） 右上にヲコト点（ヲ）
（（0 （ 新嘗御服条 （ ウ （ 備 右下に句点ヵ 右下に句点ヵ 右下に句点ヵ
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 所 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 設 右下に句点 右下に句点 右下に句点
（（（ （ 新嘗御服条 （ ウ （ 司 左下・左上にヲコト点（テ・ニ） なし
左下・左上にヲコト点
（テ・ニ）
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 魂 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 下 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 摺 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 半 なし 下中央に切点 なし
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 銖 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 人 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（0 （ 鎮魂斎服 （ オ （ 面 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 緑 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 表 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 裙 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 縹 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 鎮魂斎服 （ オ （ 布 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 鎮魂斎服 （ ウ （ 両 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
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条文名 丁 行 文字 土御門本 近衛本 藤波本
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 嘗 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 祭 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（0 （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 摺 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 丈 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 別 左上にヲコト点（ニ） なし なし
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 半 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 模 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 飯 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 勺 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 生 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 絇 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 両 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 荷 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 囲 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 合 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 尺 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 布 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 銖 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ ウ （ 摺 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 人 なし 下中央に切点 なし
（（0 （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 囲 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 飯 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 勺 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 銖 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 囲 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 屯 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 屯 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 口 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（00 （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 銖 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 前 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 件 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（0（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 布 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 食 右上にヲコト点（ヲ） 右上にヲコト点（ヲ） 右上にヲコト点（ヲ）
（0（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 侍 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）





（0（ （ 新嘗小斎服条 （ オ （ 年 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（0（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 僧 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 師 左上・右下にヲコト点（ニ・ハ）
左上・右下にヲコト点
（ニ・ハ） なし
（（0 （ 衆僧法服条 （ ウ （ 綾 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点





（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 並 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） なし
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 分 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 羅 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 萄 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 表 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 青 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 橡 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（0 （ 衆僧法服条 （ ウ （ 表 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 浅 なし 右下に「ノ」 なし
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 緑 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 屯 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 裳 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
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条文名 丁 行 文字 土御門本 近衛本 藤波本
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 裳 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 腰 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 屯 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 縹 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 練 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（0 （ 衆僧法服条 （ ウ （ 被 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 別 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） なし
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 疋 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 条 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 絁 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 条 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 日 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 屯 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 袜 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（0 （ 衆僧法服条 （ オ （ 布 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 皮 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 両 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 漆 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 合 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 合 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 合 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 口 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 屯 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 布 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（0 （ 衆僧法服条 （ オ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 服 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 前 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 件 左上にヲコト点（ニ） なし 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 条 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 裟 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 甲 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 衆僧法服条 （ オ （ 両 下中央に切点 なし 下中央に切点





（（0 （ 衆僧法服条 （ ウ （ 両 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 衆僧法服条 （ ウ （ 所 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 春 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 料 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 藍 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 藍 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 萄 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 月 左上にヲコト点（ニ） なし 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 袷 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 単 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 袷 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 別 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（0 （ 年中御服条 （ オ （ 単 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 表 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 袴 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 中 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
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条文名 丁 行 文字 土御門本 近衛本 藤波本
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 縠 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 藍 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（0 （ 年中御服条 （ ウ （ 月 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 白 右上にヲコト点（ヲ） なし なし
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 半 右上にヲコト点（ヲ） なし 右上にヲコト点（ヲ）
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 料 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 袷 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 袴 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 袴 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 袷 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ ウ （ 褌 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（00 （ 年中御服条 （ ウ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （ 年中御服条 （ ウ （ 縠 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（0（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （ 年中御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （ 年中御服条 （ ウ （ 単 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（0（ （ 年中御服条 （ オ （ 十 下中央に切点 なし 下中央に切点
（0（ （ 年中御服条 （ オ （ 袴 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （ 年中御服条 （ オ （ 袴 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （ 年中御服条 （ オ （ 袷 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （ 年中御服条 （ オ （ 単 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（0 （ 年中御服条 （ オ （ 褌 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 領 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 表 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 袷 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 褌 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 単 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 月 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （ 年中御服条 （ オ （ 月 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （0 中宮御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 条 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 料 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 表 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 袷 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 幷 左下にヲコト点（テ） なし 左下にヲコト点（テ）
（（（ （0 中宮御服条 （ オ （ 領 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （ オ （ 料 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（0 （0 中宮御服条 （ オ （ 袷 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （0 中宮御服条 （ オ （ 別 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （0 中宮御服条 （ オ （ 尺 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （ オ （ 単 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 領 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 羅 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （0 中宮御服条 （ ウ （ 銖 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （0 中宮御服条 （ ウ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
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（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 領 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 領 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 羅 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 腰 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 丈 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （0 中宮御服条 （0 オ （ 紗 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 腰 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 丈 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 腰 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 丈 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 袿 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（0 （0 中宮御服条 （0 オ （ 衣 下中央に切点 なし なし
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 オ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （0 中宮御服条 （0 ウ （ 月 左上にヲコト点（ニ） なし なし
（（（ （0 中宮御服条 （0 ウ （ 月 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （0 中宮御服条 （0 ウ （ 前 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （0 中宮御服条 （0 ウ （ 件 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）





（（（ （0 中宮御服条 （0 ウ （ 従 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （0 中宮御服条 （0 ウ （ 之 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ）





（（（ （0 中宮御服条 （0 ウ （ 縫 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ）
（（（ （0 中宮御服条 （0 ウ （ 別 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （0 中宮御服条 （0 ウ （ 般 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （0 中宮御服条 （0 ウ （ 分 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ）
（（（ （0 中宮御服条 （0 ウ （ 般 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 斗帳条 （0 ウ （ 条 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 斗帳条 （0 ウ （ 幅 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 斗帳条 （0 ウ （ 条 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 斗帳条 （0 ウ （ 幅 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 斗帳条 （0 ウ （ 屯 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 斗帳条 （0 ウ （ 夏 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 斗帳条 （（ オ （ 料 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（（（ （（ 斗帳条 （（ オ （ 絇 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 裁 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 縫 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 日 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 功 右下にヲコト点（ハ） なし 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 袍 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 褥 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 幅 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 此 左上にヲコト点（ニ） なし なし
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 半 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 同 なし 右下に句点 なし
（00 （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 料 なし 右下にヲコト点（ハ） なし
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条文名 丁 行 文字 土御門本 近衛本 藤波本
（0（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 綿 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 日 左上にヲコト点（ニ） なし 左上にヲコト点（ニ）
（0（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 半 下中央に切点 なし 下中央に切点
（0（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 半 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 表 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（0（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 単 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 腰 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 袍 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（0 （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 布 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 領 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 単 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 布 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 尺 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 両 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 日 なし 下中央に切点 なし
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ オ （ 条 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 大 なし 下中央に切点 なし
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 組 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 組 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 三 右上にヲコト点（ヲ） なし なし
（（0 （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 纈 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 帛 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 目 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） なし
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 摺 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 半 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 人 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 摺 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 裁縫功程条 （（ ウ （ 半 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 雑 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 染 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（0 （（ 雑染用度条 （（ オ （ 櫨 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 升 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斛 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 荷 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 丹 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 綾 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 疋 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 両 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 雑染用度条 （（ オ （ 升 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斗 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 升 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 木 左下・左上にヲコト点（テ・ニ） なし
左下・左上にヲコト点
（テ・ニ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 升 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 升 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 升 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 囲 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
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（（0 （（ 雑染用度条 （（ オ （ 帛 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 紫 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 綿 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 糸 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 升 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 石 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 疋 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（0 （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 升 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斗 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） なし なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 升 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 疋 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 升 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 合 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 升 なし 下中央に切点 なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 端 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斗 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 端 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 合 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 升 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 紫 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 綿 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 糸 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斗 下中央に切点 なし 下中央に切点
（00 （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（0（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（0（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（0（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（0（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（0（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（0（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 纈 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） なし 左上にヲコト点（ニ）
（0（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 合 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（0 （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斗 右下に句点 なし 右下に句点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 端 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 端 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 深 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 紫 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 絇 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） なし
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条文名 丁 行 文字 土御門本 近衛本 藤波本
（（0 （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 合 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斗 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 紫 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 浅 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 紫 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 絇 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（0 （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 深 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 緋 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 芳 中央にヲコト点（ノ） 右下にヲコト点（ハ） なし 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） なし なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 纈 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 萄 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 雑染用度条 （（ オ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 花 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 綾 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 疋 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 此 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（0 （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 両 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 子 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 黄 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 子 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 子 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 橡 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 赤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 橡 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 石 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 橡 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 緑 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 囲 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 緑 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
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条文名 丁 行 文字 土御門本 近衛本 藤波本
（（（ （（ 雑染用度条 （（ オ （ 縹 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（0 （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 端 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 縹 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 斤 なし 下中央に切点 なし
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 縹 中央にヲコト点（ノ） 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （（ ウ （ 縹 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （0 オ （ 中 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 雑染用度条 （0 オ （ 色 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （0 オ （ 藍 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（（（ （（ 雑染用度条 （0 オ （ 色 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 雑染用度条 （0 オ （ 藍 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（（0 （（ 雑染用度条 （0 オ （ 色 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （（ 年料雑物条 （0 ウ （ 枚 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 年料雑物条 （0 ウ （ 顆 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 年料雑物条 （0 ウ （ 熨 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 年料雑物条 （0 ウ （ 炭 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 年料雑物条 （0 ウ （ 石 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 丈 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 纏 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 絁 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 下中央に切点 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 緒 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（00 （（ 年料雑物条 （（ オ （ 斤 下中央に切点 なし 下中央に切点
（0（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 陶 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 口 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 轤 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 柄 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 口 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 管 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 挺 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 尺 下中央に切点 右下にヲコト点（ハ） 下中央に切点
（0（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 案 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 年料雑物条 （（ オ （ 別 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 端 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 年料雑物条 （（ オ （ 枚 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 絁 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 尺 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 疋 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 尺 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 尺 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 調 なし 下中央に切点 なし
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 屯 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 端 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 緋 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 尺 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 両 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 所 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 前 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 件 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 服 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 端 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 面 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（0 （（ 三年雑物条 （（ オ （ 深 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 裏 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 料 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 生 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 長 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 表 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 緋 中央にヲコト点（ノ） なし なし
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条文名 丁 行 文字 土御門本 近衛本 藤波本
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 緋 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 黄 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 黄 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（0 （（ 三年雑物条 （（ オ （ 四 左上にヲコト点（ニ） なし 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 合 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 葛 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 緋 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 尺 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 纏 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 口 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 陶 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 漆 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 具 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（0 （（ 三年雑物条 （（ ウ （ 轤 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 宮 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 服 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 所 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 料 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 前 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 件 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 官 左上にヲコト点（ニ） なし 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 侍 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 三年雑物条 （（ オ （ 即 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（0 （（ 三年雑物条 （（ オ （ 官 左下・左上にヲコト点（テ・ニ） 左下にヲコト点（テ）
左下・左上にヲコト点
（テ・ニ）
（（（ （（ 帳帷料物条 （（ オ （ 帳 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 帳帷料物条 （（ オ （ 侍 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 帳帷料物条 （（ オ （ 給 左上にヲコト点（ニ） なし なし
（（（ （（ 帳帷料物条 （（ オ （ 之 右下に句点 右下に句点 右下に句点
（（（ （（ 帳帷料物条 （（ オ （ 車 右下にヲコト点（ハ） なし 右下にヲコト点（ハ）










（（（ （（ 御礼服条 （（ オ （ 寮 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ）
（（（ （（ 御礼服条 （（ オ （ 脩 左下にヲコト点（テ） なし 左下にヲコト点（テ）





（（（ （（ 御礼服条 （（ オ （ 日 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 御礼服条 （（ オ （ 会 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 御礼服条 （（ オ （ 下 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 御礼服条 （（ オ （ 備 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ）
（（（ （（ 御礼服条 （（ オ （ 日 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） なし
（（（ （（ 御礼服条 （（ オ （ 候 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） なし





（（（ （（ 御礼服条 （（ オ （ 給 右下に句点 右下に句点 右下に句点





（（0 （（ 鷹飼条 （（ オ （ 幸 左上にヲコト点（ニ） なし なし
（（（ （（ 鷹飼条 （（ オ （ 飼 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 鷹飼条 （（ オ （ 鷹 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 鷹飼条 （（ オ （ 桃 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 鷹飼条 （（ オ （ 衫 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 尺 下中央に切点 下中央に切点 なし
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 別 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 尺 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 袴 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 料 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）







条文名 丁 行 文字 土御門本 近衛本 藤波本
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 別 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 別 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 紺 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 尺 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 尺 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 寸 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 別 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 別 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 毎 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（00 （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 内 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（0（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 備 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ）
（0（ （（ 鷹飼条 （（ ウ （ 裏 左上にヲコト点（ニ） なし 左上にヲコト点（ニ）
（0（ （0 宮人季禄馬寮条 （（ ウ （ 婦 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （0 宮人季禄馬寮条 （（ ウ （ 事 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（0（ （0 宮人季禄馬寮条 （（ ウ （ 等 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（0（ （0 宮人季禄馬寮条 （（ ウ （ 受 左下にヲコト点（テ） なし 左下にヲコト点（テ）
（0（ （0 宮人季禄馬寮条 （（ ウ （ 料 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（0（ （0 宮人季禄馬寮条 （（ ウ （ 時 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ） 左上にヲコト点（ニ）
（0（ （（ 定額条 （（ ウ （ 上 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（0 （（ 定額条 （（ ウ （ 禄 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 定額条 （（ ウ （ 受 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ）
（（（ （（ 禄物条 （（ ウ （ 上 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 禄物条 （（ ウ （ 禄 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 膂力養物条 （（ オ （ 物 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 膂力養物条 （（ オ （ 納 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ） 左下にヲコト点（テ）
（（（ （（ 女孺月粮条 （（ オ （ 人 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 女孺月粮条 （（ オ （ 粮 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 女孺月粮条 （（ オ （ 官 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） なし





（（0 （（ 女孺月粮条 （（ オ （ 直 左上にヲコト点（ニ） なし なし
（（（ （（ 女官地条 （（ オ （ 町 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 女官地条 （（ オ （ 子 右下に句点 下中央に切点 右下に句点
（（（ （（ 女官地条 （（ オ （ 女孺 なし 訓合符 なし





（（（ （（ 女官地条 （（ オ （ 町 下中央に切点 下中央に切点 下中央に切点
（（（ （（ 女官地条 （（ オ （ 下 左上にヲコト点（ニ） なし 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 染手条 （（ オ （ 人 下中央に切点 なし 下中央に切点
（（（ （（ 染手条 （（ オ （ 日 左上にヲコト点（ニ） なし 左上にヲコト点（ニ）
（（（ （（ 二季料条 （（ オ （ 上 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（0 （（ 二季料条 （（ オ （ 料 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 二季料条 （（ オ （ 菜 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 二季料条 （（ オ （ 直 中央にヲコト点（ノ） なし なし
（（（ （（ 二季料条 （（ オ （ 料 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 今良服米料 （（ オ （ 寮 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ） 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 今良服米料 （（ オ （ 直 中央にヲコト点（ノ） なし 中央にヲコト点（ノ）
（（（ （（ 仕女養物条 （（ ウ （ 物 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ） 右下にヲコト点（ハ）
（（（ （（ 仕女養物条 （（ ウ （ 家 左下・左上にヲコト点（テ・ニ）
左下・左上にヲコト点
（テ・ニ）
左下・左上にヲコト点
（テ・ニ）
※ 丁・行および文字欄は土御門本により示す。
※ 斜体は割注の文字を示す。
